


























































Notes on the way of describing Interjections in Japanese (1) -about Sharebon, 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21年11月 ５ 日 答 申 ），http://www.bunka.
go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/
kakuki/syusen/tosin02/index.html を 確 認
（2019年９月30日閲覧）。
3文部省調査普及局国語課編『文部省刊行物表
記の基準』（文部省，1950年９月），p.3より。
国立国会図書館所蔵の資料（請求記号：
811.56-M753m）を，『国立国会図書館デジタ
ルコレクション』（http://dl.ndl.go.jp/）にて
閲覧・確認した（国立国会図書館内，または
国立国会図書館の「図書館向けデジタル化資
料送信サービス」に参加する一部の公共図書
館・大学図書館でのみ閲覧可）。なお引用中，
「×」は「当用漢字表にない字，同音訓表に
その音または訓が認められていない字」，「△」
は「当用漢字表・同音訓表にはあるが，この
本ではかながきにするもの」を指している。
4一般社団法人共同通信社編著『記者ハンド
ブック第13版　新聞用字用語集』（共同通信社，
2016年３月）
5佐竹秀雄「現代日本語の文字と書記法」（北
原保雄監修・林史典編『朝倉日本語講座２　
文字・書記』，朝倉書店，2005年４月），
pp.30-31。
6佐竹秀雄「現代日本語の文字と書記法」，p.32。
7今野真二『漢字とカタカナとひらがな　日本
語表記の歴史』（平凡社新書，2017年10月）
8今野真二『漢字とカタカナとひらがな　日本
語表記の歴史』，p.141。
9国立国語研究所（2019）『日本語歴史コーパ
ス江戸時代編Ⅰ洒落本』https://pj.ninjal.
ac.jp/corpus_center/chj/edo.html#share
（2019年６月19日確認）
10国立国語研究所（2019）『日本語歴史コーパ
ス江戸時代編Ⅱ人情本』https://pj.ninjal.
ac.jp/corpus_center/chj/edo.html#ninjo
（2019年６月19日確認）
11国立国語研究所（2019）『日本語歴史コーパ
ス　明治・大正編Ⅰ雑誌』https://pj.ninjal.
ac.jp/corpus_center/chj/meiji_taisho.
html#zasshi（2019年６月19日確認）
12国立国語研究所（2019）『日本語歴史コーパ
ス　明治・大正編Ⅲ明治初期口語資料』
https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/
meiji_taisho.html#shokikogo（2019年６月19
日確認）
13本稿では，くの字点の繰り返し符号を「＼／」
と表記した。
14「第１期国定教科書（1904）以降，1946年ま
では初等教育では片仮名が先習された。」（矢
田勉「片仮名文」，日本語学会編『日本語学
大辞典』，東京堂出版，2018年10月，p.146より）
1521例中16例が「さらば」の前に接頭辞「お」
がついた「おさらば」の形である。
16石川創「『挨拶語』・『挨拶言葉』という用語
に関するノート」（『駒沢女子大学研究紀要』
―　　―15
第23号，2016年12月）では，戦前の日本語学
（国語学）の研究書では挨拶語を感動詞とし
て認定しないものが少なからず見られる一方，
1950年代には挨拶語を感動詞の分類の一とす
る解釈が一般的になっていたと考えられるこ
とを指摘した。なお，同稿では近代国語辞書
において，「おさらば」が金沢庄三郎『辞林』
（明治44年版，三省堂，1911年４月）を境と
して，副詞でなく感動詞として認定されるよ
うになったことも指摘している。
17深津周太「日本語指示詞の感動詞化――その
異例としてのアレ――」（国立大学法人名古
屋大学グローバル COE プログラム「テクス
ト布置の解釈学的研究と教育」『第８回国際
研究集会報告書「日本語テクストの歴史的軌
跡解釈・再コンテクスト化・布置」』。研究
集会は2009年９月カレル大学にて開催）。
https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/result/
result01/8.html よりダウンロードした（2019
年10月14日閲覧）。
18遠藤好英「言文一致体」（飛田良文ほか編『日
本語学研究事典』，明治書院，2007年１月），
p.501より。
191917年・1925年の『太陽』においては，表記
に関係なく「あの＋長音」および「な＋長音
＋に」の語の用例が非常に少なく，1925年の
『太陽』に「なアに」が１例あるのみであった。

